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Prarancangan pabrik propilen glikol dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan propilen glikol dalam negeri dan tidak menutup kemungkinan untuk 
diekspor. Dengan tujuan tersebut maka dilakukan perancangan pabrik propilen 
glikol dengan kapasitas 50.000 ton/tahun. Prarancangan pabrik propilen glikol 
direncanakan dibangun di Tuban, Jawa Timur dengan pertimbangan dekat dengan 
transportasi darat, laut dan udara, selain itu dekat sumber air, tenaga kerja, bahan 
baku dan mudah dalam perijinan pendirian pabrik. 
Dalam prarancangan pabrik propilen glikol ini, propilen glikol dibuat 
melalui reaksi hidrasi propilen oksida dan air dengan katalis asam sulfat. Proses 
produksi propilen glikol dilakukan di dalam Reaktor Alir Tangki Berpengaduk 
(RATB). Reaksi terjadi pada fase cair, suhu 32ºC dan tekanan 1 atm serta 
berlangsung secara eksotermis. Untuk menjaga suhu operasi, reaktor dilengkapi 
pendingin koil dengan cairan pendingin chilled water. Pemurnian propilen glikol 
dilakukan dengan proses dekantasi dan destilasi sehingga diperoleh produk propilen 
glikol dengan kemurnian 99,95%. 
Dari hasil analisis ekonomi diperoleh hasil yaitu keuntungan sesudah pajak 
sebesar Rp. 237.195.617.888. Percent Return On Investment (ROI) sebelum pajak 
sebesar 57,00% dan setelah pajak sebesar 39,90%. Pay Out Time (POT) sebelum 
pajak sebesar 1,49 tahun sedangkan setelah pajak sebesar 2 tahun. Break Even Point 
(BEP) sebesar 41,57%, dan Shut Down Point (SDP) sebesar 26,29%. Discounted 
Cash Flow (DCF) sebesar 48,85%. Berdasarkan data di atas maka pabrik propilen 
glikol dari propilen oksida dan air ini layak untuk didirikan. 
 



























Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat 
dan nikmat untuk hidup sebagai hamba-Nya dalam Islam dan Iman. Shalawat serta 
salam semoga dapat kita persembahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta 
segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. 
Untuk kedua pahlawanku, ayahanda dan ibunda, guru yang mengajariku tentang makna 
kehidupan, yang mebantuku mewujudkan segala mimpiku hidupku, yang selalu 
menyelipkan namaku dalam setiap do’anya. ”Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku 
sebagaimana mereka menyayangiku, berikanlah kesehatan dan panjang umur, dan 
ijinkanlah kami selalu hidup dalam ridho-Mu”. Terimakasih ayah, ibu, terimakasih 
untuk semua kasih sayang, dukungan, dan kepercayaan untuk anakmu ini. anakmu ini 
meminta ma’af karena baru bisa mempersembahkan karya ini sebagai wujud terimaksih atas 
setiap butir keringat perjuangan panjangmu. 
Bapak dan ibu tercinta, semoga setiap tetes keringat dan setiap do’a mu terwujud dalam 
keberhasilanku dan kebahagian kebahagiaan kita semua di hari nanti, Amin.. 
Untuk angga, ibram, wijay, firman, kalian adalah keluarga keduaku, terimakasih untuk 
waktu kalian bersamaku. Untuk tri, dika, sari, tya, nurul, erna, tina, tidak tahu apa yang 
kalian pikirkan tentangku, namun kalian adalah teman terbaikku. Dan untuk kalian 
semua terimakasih untuk semuanya, terimakasih untuk setiap tawa dan canda kalian. 
Teman-teman Teknik Kimia angkatan 2010, teman seperjuangan, sudah 4 tahun kita 
bersama dalam canda dan tawa, ayo tetap semangat, untuk yang sudah lulus mari semangat 
kerja, untuk yang belum ayo semangat untuk cepet lulus.... 
Dan untuk semua pihak yag telah membantu, mohon ma’af tidak bisa menyebutkan satu 







Do you work, don’t be stupid!!!! 
 
Think positively, network well, exercise daily, eat healthy, work hard, stay strong, 
build faith, worry less, read more, be happy, volunteer freely,.... 
 
If you never failed, you never tried anything new 
 
Hidupku bukan tentang apa yang dia, mereka dan kamu katakan, tapi tentang apa 
yang Rosullullah ajarkan dan Allah SWT ridhoi. 
 
Jangan jadi orang yang merasa bisa, tapi jadilah orang yang bisa merasa. 
 
“ Pendapatku ini benar, tetapi mungkin mengandung kesalahan. Adapun 
pendapat orang lain itu salah, namun bisa jadi mengandung kebenaran “ 




















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, 
taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan 
judul “Prarancangan Pabrik Propilen Glikol dari Propilen Oksida dan Air Kapasitas 
50.000 Ton per Tahun”. 
Tugas Prarancangan Pabrik merupakan salah satu syarat yang wajib 
ditempuh untuk menyelesaikan program strata 1 di Jurusan Teknik Kimia, Fakultas 
Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan hingga 
terselesaikannya laporan tugas akhir ini. Adapun pihak-pihak tersebut, antara lain: 
1. Rois Fatoni. Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Ahmad M. Fuadi, sebagai dosen pembimbing I dan M. Mujiburohman 
Ph.D., sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan 
kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun laporan ini. 
3. Seluruh dosen dan staf Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta 
angkatan 2009, 2010 dan 2011 yang telah membantu dalam pelaksanaan tugas 
ini. 
Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam penyusunan laporan ini. 
Besar harapan penulis akan adanya saran dan kritik yang membangun guna 
kesempurnaan laporan ini. Penyusun berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi 
semua pihak yang membaca. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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